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FÖRUT
II ar Ni någonsin kontrollerat huru
Er bil ser ut under?
Ha' alla de delar i Eder vagn, vilka
äro i behov av smörjning, erhållit
tillräcklig sådan?
Sätt Eder tillit till SHELL service och
låt oss smörja Eder vagn. Vi lyfta upp
den med en hydraulisk lyftanordning,
varigenom smörjningen kan utföras
noggrannare och effektivare. Härvid
är också Ni i tillfälle att granska och
övervaka smörjningen av Eder vagn.
NU
Låt tvätta och smörja
under fackmans kontroll.
Anförtro den regelbundna skötseln av
Er bil åt en SHELL Service-station !
En fackman kontrollerar och över-
vakar ... att arbetet utföres med
noggrannhet och enligt Eder önskan ...
att ingen smörjnippel förbigås vid rund-
smörjningen ... att rikligt med smörj-
olja inpressas till alla de ställen vilka
erfordra smörjning, samt att oljebytena
i motor och växellåda ske med före-
skrivna mellanrum.
Vänd!
SHELL Service-station = |Bi
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